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Resumen 
La presente investigación, presentó el siguiente problema general, ¿De qué forma el 
diseño de un terminal terrestre en la ciudad de Huaraz influye en el transporte de los pasajeros 
interprovinciales?, para dar solución al problema se planteó como objetivo general, 
determinar la relación entre el diseño del terminal terrestre de Huaraz y el transporte 
interprovincial de pasajeros. Se justifica metodológicamente ya que sigue una metodología 
que parte desde un objetivo; teóricamente, porque toma como teorías propuestas de Rojas, 
Muralanda, Hernández, entre otros; y en la práctica, porque plantea una mejora de servicios 
de transporte. Metodológicamente presenta un enfoque cualitativo, con un diseño no 
experimental-transeccional, de tipo descriptivo explicativo y nivel relacional; la población 
estuvo conformada por 4495 personas del sector en el Centro Poblado QUECHCAP, con 
una muestra de 72 personas; para la recolección de datos se usaron las técnicas de entrevista, 
observación y análisis documental, e instrumentos como las guías de entrevista y los 
cuadernos o bitácoras. Obteniéndose que 96% de los usuarios externos entrevistados 
aseguran que se sentirían seguros con la creación de un terminal terrestre, aparte por la 
comodidad y la rapidez, el 2% menciona que no se sentiría seguro, ya que siempre se 
buscaran obtener facilidad por lo que pueda que se incumplan normas de seguridad, y el 2% 
no brinda su opinión al respecto; del análisis de 4 terminales existentes, que no existe un 
verdadero terminal terrestre, que los existentes no brindan las condiciones necesarias para 
ser considerado como tales; se encuentran mal ubicados, no son terminales terrestres, sino 
casas adaptadas a terminales, en resumen, que los terminales existentes no se observa la 
funcionalidad adecuada en ninguna de las áreas observadas de los mismos. Se concluye que 
el diseño del terminal debe estar relacionado con el entorno, que se encuentre ubicado en un 
lugar idóneo de varias vías de acceso, separado por vías arteriales, con diversas zonas de 
embarque y desembarque de pasajeros, con una conexión directa con el estacionamiento de 
los buses, un acceso es restringido y controlado, un patio de comidas y SS.HH. 
Palabras clave: Terminal, terrestre, interprovincial, transporte. 
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Abstract 
The present investigation, presented the following general problem, how does the design 
of a land terminal in the city of Huaraz influence the transport of interprovincial passengers? 
To solve the problem was raised as a general objective, determine the relationship between 
the design of the Huaraz land terminal and interprovincial passenger transport. It is justified 
methodologically as it follows a methodology that starts from an objective; theoretically, 
because it takes as a theory proposal from Rojas, Muralanda, Hernández, among others; and 
in practice, because it poses an improvement of transport services. Methodologically it 
presents a qualitative approach, with a non-experimental- transectional design, of 
explanatory descriptive type and relational level; the population was formed by 4495 
people of the quechcap sector, with a sample of 72 people; For data collection, interview 
techniques, observation and documentary analysis, and instruments such as interview guides 
and notebooks or logbooks were used. Obtaining that 96% of the external users interviewed 
assure that they would feel safe with the creation of a terrestrial terminal, apart from the 
comfort and speed, 2% mention that they would not feel safe, since they would always 
seek to obtain ease so security standards may be breached, and 2% do not give their opinion 
in this regard; from the analysis of 4 existing terminals, that there is no real terrestrial 
terminal, that the existing ones do not provide the necessary conditions to be considered as 
such; They are poorly located, they are not terrestrial terminals, but houses adapted to 
terminals, in short, that the existing terminals do not observe the appropriate functionality in 
any of the observed areas of them. Concluding that the design of the terminal must be related 
to the environment, it is located in an ideal place of several access roads, separated by arterial 
roads, with various passenger boarding and disembarkation areas, with a direct connection 
to the parking lot. buses, access is restricted and controlled, a food court and SS.HH. 
Keywords: Terminal, land, interprovincial, transportation. 
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I. Introducción
El tráfico vehicular, es considerada como uno de los más grandes problemas de 
nuestra era, de acuerdo a un estudio realizada en el 2016, en la que se hizo una 
estimación, se afirmó que existen más de un billón de vehículos en toda la tierra, lo 
cual en comparación con el 2004, solo había setecientos millones, notándose un 
aumento en un 70.5% de estos vehículos debido al crecimiento de las industrias de 
automóviles (Kogan, 2016). Los Estados Unidos estuvo liderando durante varias 
décadas la fabricación de automóviles, en los años de 1929, en todo el mundo se 
contaba con un automóvil, por lo que había 1 automóvil por cada 5 personas, por lo 
que en ese entonces se contaba con un aproximado de 32.028.500 vehículos en uso, de 
los que en un 90% eran fabricadas por los Estados Unidos (Kogan, 2016). 
Para ese entonces la IHS Automotive, realizaba una advertencia mundial, donde 
aconsejaba al transporte urbano, haciendo que se reduzca el número de automóviles, 
a diferencia en otras ciudades sufrían del caótico tráfico vehicular, que genera estrés 
en la población mundial, incrementando los índices delictivos y enfermedades en la 
sociedad; provocando además de esto provoca que los turistas ya no visiten estos 
lugares debido a que son caóticos y estas buscan lugares tranquilos y apacibles (Kogan, 
2016). 
En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ponen a vista 
de todos los ciudadanos el informe de “Flujo Vehicular por Unidades de Peaje”, donde 
se observa las salidas y entradas del tráfico vehicular a nivel nacional, en carros de 
carga ligera y pesada. Hasta agosto del año pasado, el flujo vehicular ha aumentado a 
un 4,8%. Se registra el tránsito de vehículos pesados y ligeros hasta el 2019, y se 
observa que se elevado en un 4,8% en comparación del año anterior (Instituto nacional 
de estadística e informática, 2019). León (2019), menciona que nuestro país hace año 
atrás estaba en el noveno puesto a nivel mundial, en congestión vehicular, y este año se 
llegó hasta el tercer lugar, ya que Lima registra el 58% del tiempo de espera, con el 
peor tráfico del mundo. Todo este caos que se ha generado en gran medida a falta de un 
adecuado terminal terrestre, muchos de los buses obstruyen avenidas y algunas cocheras 
hasta tienen su propio grifo, un peligro por donde 
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se le mire; de las casi 300 líneas de buses interprovinciales que hay en el Perú, solo 30 
cuentan con todos los permisos y papeles en regla. 
Este mismo problema se aprecia en la ciudad de Huaraz; generando de esta manera 
una gran congestión vehicular; pese a que en el año 2018 se aperturó en Chúa Bajo, el 
terminal terrestre interprovincial, con el objetivo de dar solución a las congestiones de 
tránsito vehicular que a la fecha se continúa presentando en la ciudad de Huaraz, a 
siendo construida en 8000 m2, cuenta con una moderna estructura, con diversos 
espacios de atención dirigidas a las agencias de transporte, también cuenta con rampas 
para buses de desembarque y embarque de pasajeros, cuenta con servicios higiénicos 
tanto para cabellos y damas, ambiente de espera, ambiente de comidas y por supuesto 
servicio de internet (Huaraz Noticias, 2019). 
A pesar de las expectativas mencionadas, a causa del incumpliendo de las normas 
establecidas en el Reglamento de Aplicaciones de Sanciones (RAS), fue cerrada, por 
ser de cumplimiento de la Municipalidad Distrital de Independencia tanto como sus 
dependencias (Huaraz Noticias, 2018). Además de esto, pese a existir una Ordenanza 
Municipal que prohíbe el funcionamiento de terminales terrestres interprovincial en 
el centro de la ciudad de Huaraz y una ordenanza de que solo los terminales terrestres 
deben estar ubicados fuera de la zona urbana, son varias las empresas que hacen caso 
omiso a dicha ordenanza (Huaraz Noticias, 2019). Es por eso que muchas de estas 
fueron clausuradas, siendo latente la necesidad de un terminal interprovincial en la 
ciudad de Huaraz, debido a que el 90% de los terminales de los servicios del transporte 
se encuentran observados por no reunir los requisitos mínimos de seguridad e incluso 
fueron clausurados temporalmente (Cruz, 2019), por lo que de seguir así la situación 
en algunos años la ciudad de Huaraz, se convertirá en una ciudad envuelta por el caos 
vehicular, tornando una población estresada y siendo Huaraz una ciudad turística, 
llevando a la ciudad a decaer económicamente y generando esto pobreza. 
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Por lo mencionado anteriormente, se plantea el siguiente problema general 
¿De qué forma el diseño de un terminal terrestre en la cuidad de Huaraz influye en el 
transporte de los pasajeros interprovinciales? 
El proyecto de estudio tiene un impacto social, porque mejora la congestión 
vehicular, la incomodidad, por parte de los usuarios, conductores, por carecer de una 
infraestructura destinada a atender las necesidades de ordenamiento del transporte y 
de dar seguridad y mantenimiento a las unidades de transporte, en cuanto a diseño del 
terminar este cumple con atender necesidades de servicio de calidad, en los que exista 
otros servicios, como restaurantes, taxis, bancos, tiendas de regalos, Etc. Así también 
los usuarios ahorraran tiempo y se ordenará el transporte en la ciudad, ya que no se 
utilizarán calles y parques como terminales de combis y buses, embelleciendo la 
ciudad y mejorando la circulación, lo que se conseguirá con un terminal terrestre en la 
ciudad de Huaraz, que pretende mejorar el transporte interprovincial de pasajeros. 
Así mismo, La investigación se justifica metodológicamente porque sigue una 
metodología, al tener un objetivo que es determinar la relación entre el diseño del 
terminal terrestre y el transporte de interprovincial de pasajeros de la ciudad de Huaraz, 
el enfoque que emplea para el tratamiento de las variables es correlacional y de diseño 
no experimental, por lo que se va a generar un conocimiento valido y confiable. 
La relevancia teórica se justifica debido a que el diseño del terminal terrestre, toma 
como teoría la propuesta de Rojas, Muralanda, Hernández, entre otros, por otra parte, 
se han encontrados investigaciones anteriores que van a servir de guía para el 
desarrollo de este proyecto, lo hará que aumente el cuerpo del conocimiento existente 
acerca de las variables tratadas. 
Finalmente, la investigación se justifica en la práctica, ya que la presente 
investigación es realizada, para plantear una mejora en los servicios de transporte inter 
provincial en Huaraz, siendo el diseño e implementación de un terminal terrestre la 
propuesta de solución a la problemática mencionada. 
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La investigación se plantea el siguiente objetivo general: determinar la relación 
entre el diseño del terminal terrestre de Huaraz y el transporte interprovincial de 
pasajeros. Y como objetivos específicos: 1. Caracterizar el contexto arquitectónico del 
terminal terrestre de Huaraz para el transporte interprovincial de pasajeros, 2. Analizar 
las condiciones actuales terminales terrestres en la ciudad de Huaraz, 3. Establecer las 
condiciones en servicio y funcionalidad del terminal terrestre de Huaraz para el 
transporte interprovincial de pasajeros, 4. Determinar la condición de servicio 
interprovincial en el transporte de los pasajeros interprovinciales. 
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II. Marco Teórico 
 
A nivel internacional, se encontró a Blanco y Hernández (2014), en su 
investigación: Propuesta de diseño arquitectónico de la terminal de buses de la ciudad 
de Masaya, propusieron desarrollar un diseño arquitectónico en la ciudad de Masaya 
de un terminal de transporte interurbano, mediante la examinación de leyes, normas 
arquitectónicas, análisis y diagnósticos del funcionamiento de las terminales de la 
ciudad de Masaya. La investigación fue de tipo social ya que estuvo enfocada hacía 
las necesidades de la población. La investigación fue realizada en tres etapas: El 
primero, recopilación de información; el segundo, visita de campo al terreno en estudio 
y se realizaron las encuestas y entrevistas; el tercero, realización de la propuesta. Por 
lo que los autores concluyeron que el diseño de un terminal de acuerdo a las necesidades 
de los pasajeros de la ciudad de Masaya, es beneficioso, donde el diseño proporcionaría 
las condiciones de un mejor servicio de transporte a los usuarios, tanto como 
comerciantes, transportistas. 
Continuando con López (2018) en su estudio terminal de buses y central de 
transferencias, Los Encuentros, Sololá; se enfocó en diseñar el espacio adecuado para 
el manejo de grandes cantidades de personas y distintos tipos de mercaderías, así 
mismo proporcionar áreas de espera que cumplan con un confort adecuado para 
abordar los buses hacia los diferentes destinos. Separar las distintas líneas de transporte 
y asignando áreas específicas para su labor de manera ordenada. Establecer un punto 
de convergencia de las diferentes líneas de transporte para toda el área de occidente de 
la República de Guatemala. Enfocándose en la aplicación de la metodología del diseño 
de mayor eficiencia en la movilidad de grandes cantidades de vehículos, carros 
medianos y buses, así como grandes cantidades de personas en el exterior e interior del 
edificio de una manera segura y confortable. El autor concluyó que, de acuerdo al 
diseño propuesto, se facilita el traslado y movimiento de buses y vehículos particulares. 
Seguidamente Fernández (2013) en su investigación, terminal interprovincial para 
la cuidad De la Paz, tuvo como objetivo proyectar una terminal interprovincial terrestre 
para la ciudad de la Paz, tratando de llegar en sus 
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distintas etapas, al equilibrio entre normatividad, percepción e intuición. De acuerdo 
a la relación institucional y/o social, se encontró que el terminal es por esencia un 
espacio de vinculación, en este caso interprovincial, de todas a las que se puede acceder 
a través de la ciudad de El Alto, el cual generó en la planta alta una galería destinada 
a la satisfacción de las necesidades actuales de la zona. Concluyéndose que el impacto 
en el contexto urbano rural, al estar lindante al terminal, del teleférico de la línea roja, 
conformará un complejo asociado bimodal y podrá integrarse en la vocación de 
turismo. 
Así mismo Urízar (2014) en su investigación: Terminal de buses y central de 
transferencia en San Cristóbal frontera, Atescatempa, Jutiapa, propuso la elaboración 
de un diseño de terminal de buses a nivel de anteproyecto, el cual cuente con diversas 
modalidades de transporte de usuarios, como también incluya mercaderías de diversos 
sitios, característico por su flexibilidad y funcionalidad. Concluyó que el terminal de 
buses tendrá un impacto positivo en el desarrollo del municipio, por ser un servicio 
público, así mismo tendrá una influencia positiva en el transporte, y sobre todo en el 
congestionamiento vehicular, ya que el en su arquitectura contará con diversas áreas, 
con las dimensiones de 35,094.20 m2 de los cuales 18,037.68 m2 para otras áreas. 
A nivel nacional Maguiña (2014), en su tesis denominada, terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros Lima-Norte, se enfocó en suministrar a Lima un espacio 
urbano óptimo, con arreglo a la normatividad vigente que rige las actividades del 
sector. El estudio se desarrolló en una superficie de 45,510.80 m2 de área total, en este 
terreno se van a distribuir las instalaciones y las áreas abiertas, necesarias para la 
marcha del terminal. Concluyó que es muy necesario poder desconcentrar los 
terminales y combatir la congestión de la Lima central, en donde se identificó la 
existencia de varios terminales terrestres privados ubicados en medio de la ciudad, la 
mayoría de estos son formales y poseen una infraestructura regularmente apropiada, 
aunque en realidad, no se han construido de acuerdo a las normas vigentes para alojar 
buses interprovinciales. 
Continuando, Guerrero (2018), en su tesis para optar el título denominado, terminal 
terrestre interprovincial Pucallpa – Perú, tuvo como objetivo 
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desarrollar un terminal terrestre interprovincial en la ciudad de Pucallpa. El proyecto 
se plantea sobre un proceso de investigación que comienza con la elección del tema, 
recopilación de información, análisis urbano y diagnóstico y por último una propuesta. 
El autor concluyó que el terminal terrestre interprovincial en Pucallpa que cuanta con 
un terreno de 37136 metros cuadrados, subtotal de área 4550.65 metros cuadrado, con 
una circulación y muros de 40% de 1820.26 metros cuadrados y un área libre de 
30765.09 metros cuadrados, porque el diseño del terminal se refleja en planos de 
ubicación, planos generales, planos de elevación y cortes generales, plantas de sector, 
por lo que las dimensiones propuestas hacen de esta investigación sea una ayuda para 
mejorar la ciudad de Pucallpa. 
Seguidamente Rejas (2016), en su trabajo denominado Terminal terrestre lima Sur. 
Propuso la implementación de un terminal terrestre interprovincial que cuente con 
instalaciones apropiadas, planteando su ubicación en la parte sur de la capital, y que se 
inserte en el Sistema de Terminales de Pasajeros para el Área Metropolitana de Lima, 
de Transporte Nacional e Internacional (STT) y sea insertado en el sistema de 
intercambio inter modal. El criterio de diseño utilizado fue orientada al intercambio 
modal, las oficinas de ventas de boletos ubicadas en un área lineal, que tenga una buena 
vista que conecte a los pasajeros, que exista una excelente interconectividad de los 
andenes y los espacios para embarcar y desembarcar, conectadas a los sistemas de 
transporte interurbano, circulación vertical a la mitad dejando un eje en el área lineal, 
márgenes para contenedores, sistemas de ventilación al aire libre, entrada y salida de 
ómnibuses mediante una vía colectora, techos de acero no tradicional, espacios 
lineales, conectar visualmente a todos los espacios, conexión continua con el Mall 
MAKRO, áreas verdes hasta la Universidad Autónoma del Perú. Concluyó que el 
proyecto arquitectónico atiende a las necesidades de Lima – Sur, considerada como la 
zona de mayor demanda de pasajeros inter provinciales de la ciudad, luego de Lima- 
Norte, que a la actualidad se encuentra debidamente implementada. 
Finalizando, el tesista Espinoza (2016) en su trajo de investigación, TILN- 
Terrapuerto Interprovincial Lima Norte Distrito de los Olivos - Lima – Perú. La 
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investigación se enfocó en Elaborar el diseño arquitectónico de un Terrapuerto 
Interprovincial en base a la identificación de necesidades sociales y económicas del 
lugar. El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 37,400 m2, el 76% es área libre y 
el 24%, en el cual se distribuirán las áreas necesarias para la operatividad del 
Terrapuerto. El autor concluye: De acuerdo con el análisis sobre el Plan 2035, se 
propone descentralizar los terminales a fin de evitar la congestión del centro de la 
capital. Los terrapuertos ubicados en el centro de la ciudad denominados formales no 
tienen la construcción apropiada, no cumpliendo con lo establecido en las normas 
sobre las dimensiones para alojar buses de transporte inter provincial, además el acceso 
a estos terrapuertos no se ha realizado con el diseño geométrico necesario, lo cual 
provoca desorden vehicular alrededor de la zona. 
En cuando a las bases teorías sobre el Diseño de Terminal Terrestre, la RAE (s.f.) 
refiere que diseño es un proyecto o plan con una idea particular sobre una cosa o 
edificación orientada a producir serial mente, vale mencionar que es describir o 
bosquejar una muestra, como parte del concepto de diseño, como un importante acápite 
se define a un terminal terrestre, como el lugar o espacio desde el que parten y llegan 
las empresas dedicadas al servicio de transportar pasajeros en una ciudad dada, además 
incluye la definición un tipo particular de transporte (puede ser buses o trenes). Bajo 
esta óptica el vocablo terminal es usado bajo la forma de sustantivo, pero que realmente 
sería un adjetivo, ya que se encarga de la calificación de una estación o a un paradero 
con la palabra terminal (RENAT), por otro lado Hernández (2014) menciona que se 
refiere a la edificación construida con el propósito principal, el de ofrecer un servicio 
centralizado a los sistemas de transportes urbanos interprovinciales, brindando buenas 
condiciones para la llegada o partida de pasajeros a diversos destinos nacionales e 
internacionales; así mismo, brindar un servicio conexo de las encomiendas, ventas de 
boletos de viaje, realizar el mantenimiento de las unidades y brindar una serie de 
comodidades a los usuarios. 
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El diseño del terminal terrestre, que de acuerdo a Muralanda (2018), hace referencia 
a bosquejar, esquematizar o elaborar un boceto de lo que se va a realizar, puede ser en 
la misma mente o generalmente se plasma la idea en un documento, es decir se 
materializa, previa a la concretización de la idea o antes de producir alguna cosa. El 
vocablo es asimismo usado cuando se hace referencia al aspecto de criterios referido a 
su delineamiento, formas y funcionalidades; y también alude a los aspectos estéticos y 
técnicas que mediante todas estas características que se absuelven las aspiraciones, 
anhelos y demandas de los consumidores de una localidad, el cual busca una solución 
idónea a la inexistencia de un terminal terrestre en una determinada ciudad, tal como 
Huaraz (Muralanda, 2018), señala que la idea implica asimismo, recopilar información 
que posibiliten conocer y comprender la realidad problemática a solucionar, esto va a 
facilitar una oportuna y mejor toma de decisiones orientada a que la solución 
arquitectónica, de realizarse, se le atribuya la factibilidad de ser implementada. 
Los datos recopilados deben ser acotados a partir de misma utilidad de la propuesta, 
para lo cual es pertinente realizar una variedad de preguntas orientadas a determinar el 
real valor de la información recabada que ayude a comprender el problema en toda su 
dimensión, descartando los datos superfluos y que restrinjan el ulterior análisis (Rojas, 
2012). Gaete, Jiron y Tapia (2018) añaden que es posible comprenderse como el 
resultado final de procesos continuos, es decir como algo que fluye y que se torna 
dinámico, lo cual se caracteriza como un determinado proceso. 
De acuerdo a Haramoto, el proceso teórico se sustenta en comprender 
conceptualmente y lógicamente la necesidad. El procedimiento práctico considera el 
desarrollo de sistemas a través de aplicar en la realidad las soluciones haciendo uso 
de la información relevante. El proceso interactúa, lo cual representa un 
funcionamiento bi direccional mediante la elaboración del sistema mismo. Esto 
significa que los procesos teóricos están siempre acompañados de los procedimientos 
prácticos y viceversa. Esta metodología se ha escogido con la finalidad de combinar 
la parte teórica y la práctica, 
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impidiendo de este modo separar ambos aspectos de un todo establecido y necesario 
(Haramoto, 2002). 
Por lo que la proyectación paralela busca sincerar el proceso creativo en la 
enseñanza de la arquitectura, asumiendo que este proceso nunca es lineal, sino más 
bien es un proceso complejo donde convergen múltiples factores tanto racionales como 
intuitivos. Esta metodología tiene como objetivo el estímulo de la creatividad y como 
puede ser enseñada en un proceso de proyectación. Hernández por en su libro la 
invención de la Arquitectura menciona, que la creatividad es como un aura mística, 
concentrada de un talentoso misterio, el cual se justifica en el mundo del arte 
(Hernández & Martin, 1997). 
Así mismo, la Proyectación Paralela propone que existen múltiples conocimientos 
que se deben obtener para el desarrollo de un diseño. Se plantea el proceso proyectual 
como una continua incorporación de conocimientos que acompañan todo el proceso 
sin un orden específico (Gaete, Jirón, & Tapia, 2018), es decir, se propone en 
contraposición a procesos de diseño lineales que buscan dar una respuesta simplificada 
a problemas complejos. Se propone ir integrando de forma paralela y paulatinamente 
todos los tipos de conocimientos (proyectual, racional, intuitivo y social) pasando del 
caos inicial al orden. Continuando con los aspectos teóricos del diseño de un terminal 
terrestre se consideró cuatro dimensiones de análisis: La primera que es funcionalidad, 
es un criterio primordial y básico que va a permitir un uso adecuado de los diferentes 
espacios que se va a utilizar en el proyecto arquitectónico, ya que se relaciona en forma 
racional y lógica de manera que satisfagan las necesidades internas o externas de la 
interacción (Herrera, 2011). 
Por otro lado, las bases teóricas de la segunda variable que es el transporte de los 
pasajeros; el transporte se definido por los sistemas formados por varios componentes, 
son 3 los compontes indispensables, la infraestructura física, los vehículos y las 
empresas de servicios que constituyen el sector de servicios señalado. Los 
componentes mencionados se encuentran 
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estrechamente interrelacionados, ya que ninguno de ellos es necesario sin la presencia 
de los otros componentes (Cendrero, 2010). 
Por otra parte, Buzo (2013) menciona que el transporte está comprendido como 
actividades propias del sector de servicio, se entiende como el servicio para trasladar 
cosas o personas, desde un determinado lugar conocido como punto de partida hacia 
otro lugar llamado punto de llegada, realizado en un determinado medio de transporte 
o vehículo, que necesita una infraestructura aparente a la red de transportación. 
El transporte es una de las actividades de servicios que ha experimentado una de los 
más importantes crecimientos entre todos los sectores productivos, considerando los 
dos siglos pasados, gracias a los procesos industriales que requieren materias primas; 
al incremento de las actividades comerciales y los fenómenos migratorios que tienen 
connotaciones nacionales; también gracias al avance tecnológico acaecido en los 
últimos años, lo cual ha repercutido en aminorar los costos del transporte, en aumentar 
la rapidez, la capacidad, y mejorar la seguridad en el traslado de mercancías y 
personas. 
De acuerdo con Rojas R. (2014) al sector transporte abraca el traslado de productos 
bajo distintas modalidades existentes: por aire, por tierra y por mar; mediante el 
transporte se movilizan mercancía, materia prima e insumos desde un punto de partida 
a otro lugar de llegada en función de las necesidades del mercado. En relación al 
transporte por tierra, se denomina a aquel tipo de transporte que se realiza mediante 
una red de carreteras y vías extendidas por la superficie terrestre. Tiene componentes 
muy conocidos, en razón de que se realiza a través de carreteras, que es un tipo de 
infraestructura apropiadamente construida, por la que se movilizan los productos 
terminados y asimismo personas. En el espacio territorial se encuentran diseminadas 
redes de carreteras, de vías o caminos, redes ferroviarias que coexisten con otro tipo 
de redes (redes eléctricas, redes comunicaciones, gaseoductos y oleoductos entre 
otros). El tráfico es definido por el flujo que circula a través de la red que lo transporta, 
asimismo, se entiende por capacidad a la cantidad máxima del flujo que soporta una 
determinada red (Buzo, 2013). 
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Transporte de pasajeros interprovinciales por vía terrestre, es considerado al que 
se presta entre provincias cercanas o distantes, en que una es el punto de llegada y de 
partida hacia la otra provincia, para lo cual se encuentran establecidos los horarios y 
las frecuencias entre salidas y llegadas. El itinerario es la ruta autorizada por la 
autoridad competente a una determinada empresa de transportes, que es propietaria de 
esa ruta y puede realizar el servicio de manera formal al estar autorizada. La ruta se 
compone por un lugar de inicio o partida y por lugares autorizados de desembarque y 
embarque ubicados entre la partida y el punto de llegada autorizado a la empresa. El 
numeral 3.62 del Art. 3° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte - 
RENAT, señala al respecto: Se refiere al servicio prestado por una empresa de 
transportes para movilizar de manera regular a personas: bajo el modo de servicio de 
transporte público de pasajeros, que se realiza de manera regular, continua, general, 
obligada y uniforme con el fin de atender demandas de traslado de la población 
satisfacer de manera general, se realiza mediante un itinerario establecido a través de 
una resolución de la autoridad de transportes. El servicio es prestado en dos 
modalidades: una como Servicio Estándar y otra es como Servicio Diferenciado, las 
unidades para brindar el servicio deben cumplir los requisitos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y el actual Reglamento. Para prestar el servicio 
regular de pasajeros por carreteras o vías terrestres, se debe contar con un mínimo de 
dos unidades vehículos nuevos que estén acondicionados de acuerdo a las normas 




3.1.  Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
 
Correspondió al tipo aplicada, porque se identificó el problema a partir de la 
observación en el mismo lugar en donde suceden los hechos, orientado a resolver 
problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
3.1.2.  Diseño de la investigación 
Corresponde al diseño no experimental, en estos estudios no se manipulan las 
variables, solamente son analizadas desde su ambiente natural, tal cual se presenta el 
fenómeno en estudio, es también con arreglo al momento de recopilación de datos, una 
investigación de diseño transeccional(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
3.2. Variables y operacionalización Variable independiente: 
Diseño de Terminal Terrestre: Diseño arquitectónico, desarrollada mediante una 
serie de etapas continuas, entendida por acciones dinámicas y fluyentes, el diseño es 
posible de comprender mediante la ejercitar la capacidad del hombre para crear o 
realizar modificaciones en una particular situación adecuándola a la atención de una 





Transporte de los pasajeros: Se dice del sistema conformado por variados 
elementos, siendo tres los primordiales, infraestructura, vehículos y empresas de 
transporte que constituyen el núcleo de las actividades de servicio de movilidad de 
personas. Estos elementos se interrelacionan entre ellos, ya que uno depende de la 






3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población 
Hernández et al., (2014) refiere que se entiende por el conjunto de elementos que 
tiene particularidades similares, y que permiten hacer extensiva las conclusiones del 
estudio. La población se delimita por el problema y por los objetivos de la 
investigación. Para la presente investigación, la población estuvo constituida por el 
sector del Centro Poblado QUECHCAP. De acuerdo a los censos nacionales del año 
2017, “XII de Población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas” se destaca 
que la provincia de Huaraz está conformada por un total de 163 936 ciudadanos entre 
varones y mujeres de la población censada, y 57 443 de viviendas particulares entre 
ocupadas y desocupadas (INEI, 2018). Así mismo el distrito de Independencia está 
conformado por 76 088 habitantes, de los cuales el 48,14% son varones y el 51,86% 
son mujeres, de los cuales en Centro Poblado QUECHCAP de cuerdo a los censos 
nacionales del año 2017 está ubicada a una latitud de 3 061m.s.n.m. con un total de 
160 habitantes (INEI, 2018) entre varones y mujeres. El sector limita con sus 
colindantes según orientaciones con la carreta Vía Huaraz – Lima. 
Figura 1. Vista de terreno  
Fuente: Elaboración propia. Para la selección de la población se consideró los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
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Criterios de inclusión: 
 
 Todos los adultos que desean participar y den su consentimiento informado en la 
aplicación de la entrevista. 
 Todos los adultos considerados desde los 18 a 59 años, ya que muestran la seriedad, 
criterio y confianza en la información brindada. 
 Todas las personas de las viviendas incluidas en el Centro Poblado QUECHCAP, 
de acuerdo a los censos nacionales del año 2017, “XII de Población, VII de vivienda 
y III de comunidades indígenas. 
Criterios de exclusión 
 Fueron excluidos todos los adultos que no desean participar en la aplicación de la 
entrevista. 
 Todas las personas menores de 18 años y adultos mayores a 60 años, como también 
adultos que sufran algún tipo de discapacidad, o motivo por el cual no puedan 
responder de la entrevista. 
 Todas las personas de las viviendas que no están incluidas en el Centro Poblado 
QUECHCAP, de acuerdo a los censos nacionales del año 2017, “XII de Población, 
VII de vivienda y III de comunidades indígenas. 
Por lo que también sé considero en la población, las empresas de transporte, 
siendo identificadas 35 empresas de transporte, (ver Anexo 4). De los cuales se destacó 
un total de 1155 trabajadores entre choferes, administradores y de mantenimiento, 
consideradas como parte de la población. Así mismo con una población concurrente, 
fue necesario analizar el radio de influencia del terminal terrestre con un radio de 500 
m2, donde se tomarán 27 manzanas, las cuales integran 668 viviendas, con un 
aproximado de 5 personas por vivienda, de los barrios de Los olivos, centenario, Santa 
victoria, conformada por 3340 personas. 
Por consiguiente, la población que se consideró en el estudio fue la suma de los 
1155 trabajadores entre choferes, administradores y de mantenimiento, de las empresas 
de transporte, con las 3340 personas en el radio de influencia del terminal terrestre con 
un radio de 500 m2, por lo que la población en estudio estuvo constituida por 4495 
personas, con los cuales se trabajó en el presente estudio; el área del terreno 
seleccionado cuenta con 5.4 hectáreas, 
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ubicado en el Centro Poblado QUECHCAP, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz. 
Como resumen se muestra la siguiente tabla: 
Tabla 1. 
Resumen de la población considera en el estudio 
 
CENSO DEL 2017 Población Varones mujeres 
Huaraz 163 936 51.14% 48.86% 
Independencia 76 088 48.14% 51.86% 
Viviendas 57 443   
Trabajadores  
1155 Administrativos Choferes 
Radio de 500 m2 
27 manzanas 
668 viviendas 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1. Muestra 
Para Hernández et al., (2014) es el sub conjunto de la población, que tiene las 
mismas características y que la representa, la muestra es utilizada para la recopilación 
de la información a ser usada en el estudio. En la presente investigación se trabajó con 
una muestra de 72 personas, como se determinó a continuación. 
 
3.3.2. Muestreo 
La muestra fue determinada por muestreo probabilístico estratificado. 
Formula: 
 
        Dónde 
n= Tamaño de la muestra 
N = Población (4495 personas) 
Z =Confianza de 95% (valor estándar de 1.96) 
p = Variabilidad positiva, donde: 
n =  
Z2. p. q. N 
(N − 1)E2 + Z2. p. q 
p = 0.05 p + q = 1 𝐪 = 1 − p, 𝐪 = 1 − 0.05, 𝐪 = 0.95 
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q = (1- p) =0.95, variabilidad negativa E 
= Error admitido 5% =0.05 













Por lo tanto, en la investigación se trabajó con 72 personas, como muestra. De los 
cuales se determinó la muestra estratificada entre trabajadores y las personas incluidas 
en el radio de influencia. Por lo que se emplea una fracción constante que multiplica 
por cada sub población Ni, siendo: 
𝑓ℎ = 𝑛 
        𝑁 





Por lo que la muestra probabilística estratificada fue: 
Tabla 2. 




















consideradas en el 









2 Administradores 663  
11 
3 Choferes 492 8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
Las técnicas se refieren a las diversas maneras de conseguir los datos (Arias, 
2006). 
Por lo que en este estudio se emplearon estas técnicas: 
Entrevistas: Se define por ser una de las maneras de interactuar con otras personas, 
con la finalidad de recopilar información destinada a realizar una
72 personas 
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investigación. El entrevistador realizó preguntas a los entrevistados que tienen 
información relevante y de interés para los objetivos del estudio, se establece una suerte 
de conversación, asimétrica, en la que el entrevistador obtuvo información del 
entrevistado, que conoce la información requerida (Behar, 2008). 
Observación: Para Arias (2006), radica en observar, de manera guiada y pre 
establecida, alguna realidad, fenómenos o situaciones que ocurran en el entorno social 
o en la propia naturaleza, en relación a objetivos de estudio previamente planteados. 
Análisis documental: Se refiere a recopilar datos de todo medio que contenga 
información relevante a nuestros propósitos de estudio, los documentos seleccionados 
son de fuentes confiables que garanticen la veracidad de sus contenidos (Gonzáles & 
Sadier). 
3.4.2. Instrumentos 
Hace referencia a todos los medios empleados en la recopilación y almacenamiento 
de los datos (Arias, 2006). 
Para la realización del estudio se utilizó estos instrumentos: 
Guías de entrevista: Es una relación de los temas y subtemas que desean tratarse 
de acuerdo con los objetivos de investigación, suele tener un formato flexible que da 
libertad al entrevistador para formular las preguntas como considere oportuno, e 
incluso a cambiar su orden (Cardenal, 2015). 
Cuaderno o Bitácora: Es un cuaderno en donde se adquieren los resultados y 
avances preliminares del estudio., además se incluyen las ideas, datos, observaciones 
con muchos detalles, de todo lo que se va a realizar en el desarrollo de la investigación, 
y también se toma como un instrumento que se sigue de manera cronológica (Barrios, 
Ruiz, & Gonzáles, 2012). 
3.4.3. Procedimiento 
El modo de aplicación de los instrumentos fue realizado por el autor de la tesis, se 
interactuó con la muestra, se empleó la observación directa, recopilación de 
información, anotación de resultados y avances preliminares. 
3.4.4. Método de análisis de datos 
La data recopilada fue procesada y analizada aplicando la estadística descriptiva. 
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Las tablas de frecuencia representan los datos de manera ordenada, facilitan la 
observación e identificación de las características de las variables y los datos 
recogidos. 
Al tener la información almacenada se procedió a estudiar el sector en donde se 
desarrollada el proyecto. Se analizaron a las empresas de transporte que circulan en la 
Ciudad y el tráfico que estas ocasionan. La zona en donde se desarrolló el proyecto 
también es parte de este análisis; ya que por ser un tema que ayudó a la comunidad, 
se tuvo en cuenta el ritmo de vida de los usuarios, de acuerdo a los instrumentos 
aplicados. 
 
3.4.5. Aspectos éticos 
 
En la realización del presente trabajo se observaron estos principios: 
 
Principios de confidencialidad: los datos recopilados se emplearon con objetividad 
solo para los objetivos del estudio, guardándose la identidad de los informantes. 
Principios de confiabilidad: No se alteraron los datos recopilados, los datos fueron 
consignados tal como se recogieron. 
Respeto a la persona humana: No se sometieron a juicios subjetivos las perspectivas 
de cada informante y sus ideas relacionadas a las variables investigadas, esta 
investigación buscó la prosperidad de la población, sobre todo de la más excluida. 
Respecto a la propiedad intelectual: Todas las teorías, principios y opiniones 
empleadas en la presente investigación y que sirvieron para alcanzar los objetivos 





A continuación, se muestran los resultados: 
 
i. De la entrevista a los usuarios externos. 
 
ii. De la entrevista a los administrativos. 
 
iii. De la entrevista a los choferes. 
 
iv. De la entrevista a los expertos. 
 
v. Bitácora de observaciones Terminal Terrestre de Oltursa – Huaraz 
 
vi. Bitácora de observaciones Terminal Terrestre Coop. Ancash – Huaraz 
 
vii. Bitácora de observaciones Terminal Terrestre de Challhua – Huaraz 
 
viii. Bitácora de observaciones Terminal Interprovincial JULIO 
CESAR - Huaraz 
ix. Fichas documentales. 
 





















Se aprecia que, del total de los usuarios 
externos Entrevistados, el 
34 % opina que el servicio que debería 
brindarse dentro de un terminal terrestre 
debería ser bueno, el 23% menciona 
que el servicio debería contar con 
diversos ambientes, el 21% opina que el 
servicio debería ser seguro, el 15 % 
recomienda que el servicio debería ser 




Se parecía que, de los usuarios 
externos Entrevistados el 96% 
asegura que se sentirían seguros 
con la creación de un terminal 
terrestre, aparte por la 
comodidad y la rapidez, el 2% 
menciona que no se sentiría 
seguro, ya que siempre se 
buscaran obtener facilidad por lo 
que pueda que se incumplan 




















Se aprecia que, del total de los usuarios 
externos Entrevistados, el 30% 
mencionan que los servicios dentro del 
terminal terrestre deberían darse con un 
trato amable, el 26% opinan que los 
servicios deben ser eficientes, el 19% 
recomienda que los servicios dentro del 
terminal deben darse de forma 
ordenada, el 11% opina que los 
servicios deben ser rápidos y el 13% 
recomienda que los servicios en un 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se aprecia que, del total de los 
usuarios externos Entrevistados, el 
38% de los Entrevistados recomienda 
que el terminal terrestre debería 
aceptar pagos en efectivo, el 26% 
recomienda que debería aceptar 
tarjetas para el pago del servicio, el 
26% recomienda que debe facilitar 
los pagos vía internet, y el 9% 




Se aprecia que, del total de los 
usuarios externos Entrevistados, el 
25 % recomienda que debería 
implementarse los procesos de 
ventas de pasajes, el 23% opina que 
debería implementarse 





implementarse la capacitación del 
personal, el 13% recomienda que 
debería implementarse áreas de 
información al pasajero, el 13% 
también recomienda que debería 
implementarse con la supervisión al 











































Se aprecia que, del total de los 
usuarios externos Entrevistados, el 
87% considera que los espacios 
dentro del terminal si deben facilitar 
su orientación, mientras que el 13% 























Se aprecia que, del total de los 
usuarios externos Entrevistados, 
el 61% de los usuarios si 
consideran que el terminal 
terrestre debe contar con áreas 
de entretenimiento, de los cuales 
solo el 42% la recomienda, el 
11% recomienda que es 
necesario para niños y adultos, el 
4% considera que solo para niños 
y el otro 4% considera solo para 
adultos; a diferencia del 23% que 
considera que no es necesario 
áreas de entretenimiento en el 
terminal terrestre, y el 17% no 
INTERPRETACIÓN: 
Se aprecia que, del total de 
los usuarios externos 
Entrevistados, el 85% de los 
usuarios consideran que el 
terminal si debe incluir un uso 
comercial para satisfacer sus 
necesidades, mientras que el 
























Se aprecia que, del total de los 
usuarios externos Entrevistados, el 
40% de los usuarios, consideran 
que en el Centro Poblado 
QUECHCAP si es un lugar idóneo 
para la construcción de un terminal 
terrestre, mientras que el 42% 
considera que no lo es, de los cuales 
el 15% solo no la considera, el 6% 
menciona que no es adecuada y el 
21% menciona que es un espacio 
reducido; y el 19% no opina al 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se aprecia que, del total de los 
usuarios externos Entrevistados, el 
30% de los usuarios menciona que 
viajan a veces, el 23% mencionan que 
viajan con mucha frecuencia, el 11% 
de los usuarios mencionan que viajan 
cada dos a tres meces, el 13% 
menciona que viaja mensualmente, el 
8% asegura que viaja semanalmente 




Según se  puede observar el 









ayudara  la 
















































Se observó que, el 36% de los 
trabajadores administrativos 
entrevistados indican que 
debe ser oportuna el servicio 
brindado dentro de un terminal 
terrestres, asimos el 27% 
menciona que debe ser buena, 
y finalmente el 18% indica que 




Se observó que, el 36% de los 
trabajadores administrativos 
entrevistados califica 
regular la atención en 




contrario, el 27% la califica de 
buena, y finalmente el 18% la 
califican de no adecuada, y el 














































El 100% de los trabajadores 
administrativos 
entrevistados manifiestan 
que los espacios dentro de 
un terminal deben facilitar el 


























El 100% de los trabajadores 
administrativos entrevistados 
indica que un terminal 
terrestre debería contar con 
más áreas de descanso. 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se observó que, el 27% de los 
trabajadores  administrativos 
Entrevistados manifiesta que para 
un normal desenvolvimiento de 
trabajadores se debería 
implementar el área de seguridad, el 
otro 27% manifiesta que se debería 
implementar la venta de pasajes, el 
18% indica que debe implementarse 
el área de administración, el otro 
18% indica que deben existir áreas 
de descanso, y finalmente solo el 
9% indica que deben implementarse 







El 55% de los trabajadores 
administrativos Entrevistados 
indica que el flujo de buses es 
muy concurrido, y el 45% 





Se observó que, el 38% de 
los Entrevistados indica 
que debe tener un espacio 
para el área de parqueo, el 
25    %    menciona    que 
que dar la facilidad de 
manejo, el otro 25% 
menciona la facilidad de 
acceso que debe tener y el 
13% menciona la 














Se observó que el 38% de los 
Entrevistados menciona que el 
terminal terrestre debe de contar con 
el área de descanso, área de 
embarque y desembarque, asimismo 
el 13% de los entrevistados hace 
mención que tienen que haber áreas 
de entretenimiento y el otro 13% 
menciona que tiene que haber salas 
de entretenimiento con la finalidad de 






Se puede apreciar que el 
100% de los choferes 
Entrevistados considera 
que los espacios dentro 
del terminal terrestre si 
deben de facilitar el 
acceso 
choferes. 

















Se observó que el 38% de 
los Entrevistados, 
consideran que el área de 
embarque tiene que ser 
ordenado, posteriormente el 
25% de los entrevistados 
menciona la seguridad y 
finalmente el 38% de los 
entrevistados menciona la 
































Se puede apreciar que el 
100% de los choferes 
Entrevistados consideran, 
que deben haber áreas de 
descanso para los choferes, 




De a los Entrevistados se puede 
observar que, el 63% menciona 
que debe implementarse un área 
de descanso para el 
desenvolvimiento de los choferes, 
asimismo el 25% menciona que 
deberían de implementarse áreas 
de comida y finalmente, el 13% 
menciona que un grifo para el 







De todos los Entrevistados, 
se puede observar que el 
38% menciona que el flujo de 
pasajeros es fluido, el otro 
38% menciona que el flujo es 
concurrido     y     el     25% 









































































































Respecto al primer objetivo específico: Caracterizar el contexto arquitectónico del 
terminal terrestre de Huaraz para el transporte interprovincial de pasajeros. Se encontró 
que el 96% de los usuarios externos entrevistados aseguran que se sentirían seguros 
con la creación de un terminal terrestre, por la comodidad y la rapidez, el 2% menciona 
que no se sentiría seguro, ya que siempre se buscaran obtener facilidad por lo que 
pueda que se incumplan normas de seguridad, y el 2% no brinda su opinión al respecto. 
Así mismo el 100% de los trabajadores administrativos entrevistados manifiestan que 
con la creación de un terminal terrestre ayudara a la seguridad en el momento del 
embarque y desembarque al transporte público. Los resultados coinciden con Rejas 
(2016), en su trabajo denominado Terminal terrestre lima Sur, el cual tuvo como 
objetivo de implementar, un terminal terrestre inter provincial que cuente con 
instalaciones apropiadas, donde concluyo que el proyecto arquitectónico pretende 
insertarse en el Sistema de Terminales Terrestres Interprovinciales de Lima 
Metropolitana, atendiendo las necesidades de Lima – Sur, los resultados se respaldan 
teóricamente por Muralanda (2018) en su libro introducción al diseño arquitectónico, 
hace referencia a bosquejar, esquematizar o elaborar un boceto de lo que se va a 
realizar, puede ser en la misma mente o generalmente se plasma la idea en un 
documento, es decir se materializa, previa a la concretización de la idea o antes de 
producir alguna cosa. Gaete, Jiron y Tapia (2018) añaden que es posible comprenderse 
como el resultado final de procesos continuos, es decir como algo que fluye y que se 
torna dinámico, lo cual se caracteriza como un determinado proceso. Un diseño es 
entendido a través de ejercitar el poder del hombre de realizar modificaciones a un 
determinado objeto o una situación existente y adecuarla a un fin pre establecido, es en 
sí mismo una acción. 
Según Rojas (2015) dentro del proceso de diagnóstico hay procesos o pasos se 
deben seguir que comprende con claridad el problema al cual se tienen que dar 
solución y las implicancias de la solución, también se determina el grado de la 
intervención arquitectónica, urbana o de planificación urbano 
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regional, determina la especie de la edificación a implementar, orientada al comercio, 
a la educación, entre otros usos. 
Así mismo a opinión de los expertos los servicios que se deberían incluir en el 
terminal son Cafeterías, internet centro de impresión de tickets, servicios higiénicos, 
un lugar de descanso, también servicio de reclamos, servicio de guía y consulta, el área 
de seguridad, dubitante equipada con cámaras de seguridad, sensores, y monitoreo de 
usuarios. 
Respecto al segundo objetivo específico: Analizar las condiciones actuales de los 
terminales el transporte interprovincial en la ciudad de Huaraz. Siendo analizada 
cuatro terminales, en la ciudad de Huaraz, en cuanto al perfil urbano, son viviendas 
adaptadas que funcionan como agencias de viaje, con espacios reducidos, con poca 
señalización de tránsito, no hay control de seguridad, se observa pintas alusivas a la 
empresa de transportes, existen gran flujo de vehículos menores. Algunos solo tienen 
espacio para un bus, también cuenta con venta de pasajes y encomiendas, el espacio 
para los pasajeros que espera es muy reducido; existe comercio informal alrededor, no 
cuentan con administración, no existe embarque y desembarque. Por lo que en los 
casos analizados no se observa la funcionalidad adecuada en ninguna de las áreas 
observadas de los terminales. Los resultados guardan relación a los encontrado por 
López (2018) en su estudio terminal de buses y central de transferencias, donde de 
acuerdo a las distintas líneas de transporte que hacen uso de la terminal de buses, se 
les asigna un espacio en donde pueden realizar todas las labores administrativas y venta 
de boletos para el uso de los distintos servicios prestados. Se realiza la concentración 
de todas las líneas de transporte dentro del edificio, teniendo como principal función, 
las distribuciones de los diferentes viajes diarios hacían los distintos destinos. 
Por lo que en los casos analizados no presentan los conceptos arquitectónicos. Al 
respecto Rejas (2016), en su trabajo denominado Terminal terrestre lima Sur, donde se 
diseñó utilizado fue establecer un área orientada al intercambio modal, las oficinas de 
ventas de boletos ubicadas en un área lineal, que tenga una buena vista que conecte a 
los pasajeros, que exista una excelente interconectividad de los andenes y los espacios 
para embarcar y 
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desembarcar. Donde la funcionalidad es un criterio primordial y básico que va a 
permitir un uso adecuado de los diferentes espacios que se va a utilizar en el proyecto 
arquitectónico, ya que se relaciona en forma racional y lógica de manera que satisfagan 
las necesidades internas o externas de la interacción (Herrera, 2011). Respecto a la 
estructura, no son la adecuada, la mayoría son de adobe y con techos de calamina y 
Eternit, rodeadas por una pared de abobe con tejas, no existe coberturas, se observa 
que en algunas paredes existen calaminas, se ve que el único ingreso está protegido 
por un portón de metal, en otras tiene columnas de concreto y vigas de metal, pero con 
techo de calamina. Al respecto Maguiña (2014), en su tesis denominada, terminal 
terrestre interprovincial de pasajeros Lima-Norte, identificó la existencia de varios 
terminales terrestres privados ubicados en medio de la ciudad, la mayoría de estos son 
formales y poseen una infraestructura regularmente apropiada. 
Respecto al tercer objetivo específico: Establecer las condiciones en servicio y 
funcionalidad del terminal terrestre de Huaraz para el transporte interprovincial de 
pasajeros. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se encontró que el 36% de los 
trabajadores administrativos entrevistados indican que debe ser oportuno el servicio 
brindado dentro de un terminal terrestres, asimismo, el 27% menciona que debe ser 
buena, también el 36% de los trabajadores administrativos entrevistados califica de 
regular la atención en el terminal terrestre, por el contrario, el 27% la califica de buena, 
y finalmente el 18% la califican de no adecuada, y el otro 18% restante la califica de 
rápida, el 18% indica que debe implementarse el área de administración, el otro 18% 
indica que deben existir áreas de descanso, y finalmente solo el 9% indica que deben 
implementarse áreas de entretenimiento. Donde estos resultados coinciden con los 
encontrado por Urízar (2014) en su investigación: Terminal de buses y central de 
transferencia en San Cristóbal frontera, Atescatempa, Jutiapa, donde la funcionalidad 
es primordial en un terminal terrestre, el cual aporta en el congestionamiento vehicular. 
Al respecto Muralanda (2018), hace referencia a bosquejar, esquematizar o elaborar 
un boceto de lo que se va a realizar, puede ser en la misma mente o generalmente se 
plasma la idea en un documento, es decir se materializa, previa a la concretización de 
la idea o 
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antes de producir alguna cosa. La funcionalidad, es un criterio primordial y básico que 
va a permitir un uso adecuado de los diferentes espacios que se va a utilizar en el 
proyecto arquitectónico, ya que se relaciona en forma racional y lógica de manera 
que satisfagan las necesidades internas o externas de la interacción (Herrera, 2011). 
También se encontró que el 38% de los choferes entrevistados mencionan que el 
terminal terrestre debe de contar con el área de descanso, área de embarque y 
desembarque, y el otro 13% menciona que tiene que haber salas de entretenimiento 
con la finalidad de mejor desenvolvimiento de sus actividades, así mismo el 38% de 
los entrevistados indica que debe tener un espacio para el área de parqueo, el 38% de 
los entrevistados menciona la rapidez del servicio de embarque, también el 63% 
menciona que debe implementarse un área de descanso para el desenvolvimiento de 
los choferes. Al respecto Rejas (2016), en su trabajo denominado Terminal terrestre 
lima Sur en cuanto al diseño, espacio y funcionalidad debe tener en cuenta el terminal 
terrestre interprovincial. Por lo que en el espacio territorial se encuentran diseminadas 
redes de carreteras, de vías o caminos, redes ferroviarias que coexisten con otro tipo 
de redes (redes eléctricas, redes comunicaciones, gaseoductos y oleoductos entre 
otros). 
De acuerdo al cuarto objetivo específico: Determinar la condición del servicio 
interprovincial en el transporte de los pasajeros interprovinciales. Se obtuvo que el 
34 % opina que el servicio que debería brindarse dentro de un terminal terrestre debería 
ser bueno, el 23% menciona que el servicio debería contar con diversos ambientes, el 
21% opina que el servicio debería ser seguro, el 15 % recomienda que el servicio 
debería ser cómodo, y el 8% opina que los servicios dentro de un terminal terrestre 
deben tener precios bajos. Así mismo el 30% mencionan que los servicios dentro del 
terminal terrestre deberían darse con un trato amable, el 26% opinan que los servicios 
deben ser eficientes, el 19% recomienda que los servicios dentro del terminal deben 
darse de forma ordenada, el 11% opina que los servicios deben ser rápidos y el 13% 
recomienda que los servicios en un terminal terrestre deben ser seguros. Por lo que 
Buzo (2013) menciona que el transporte está 
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comprendido como actividades propias del sector de servicio, se entiende como el 
servicio para trasladar cosas o personas, desde un determinado lugar conocido como 
punto de partida hacia otro lugar llamado punto de llegada, realizado en un 
determinado medio de transporte o vehículo, que necesita una infraestructura aparente 
a la red de transportación, debido al incremento de las actividades comerciales y los 
fenómenos migratorios que tienen connotaciones nacionales; t ambién gracias al 
avance tecnológico acaecido en los últimos años, lo cual ha repercutido en aminorar 
los costos del transporte, en aumentar la rapidez, la capacidad, y mejorar la seguridad 
en el traslado de mercancías y personas. De acuerdo a la MEF (2107), la seguridad 
requiere conservar en buen estado la infraestructura disponible e incrementarla en 
función a la demanda y necesidades de nuevos accesos; realizar acciones de proveer 
recursos para financiar el mantenimiento apropiado para hacer sostenible al sistema. 
También se obtuvo que el 87% considera que los espacios dentro del terminal si 
deben facilitar su orientación, mientras que el 13% de los usuarios entrevistados no 
dan su opinión al respecto, el 61% de los usuarios si consideran que el terminal terrestre 
debe contar con áreas de entretenimiento, el 11% recomienda que es necesario para 
niños y adultos, el 4% considera que solo para niños y el otro 4% considera solo para 
adultos. Así mismo el 40% de los usuarios, consideran que en el Centro Poblado 
QUECHCAP si es un lugar idóneo para la construcción de un terminal terrestre. Al 
respecto López (2018) en su estudio terminal de buses y central de transferencias, e 
enfocó en diseñar el espacio adecuado para el manejo de grandes cantidades de 
personas y distintos tipos de mercaderías, por lo que menciona que de acuerdo a su 




1.  En referencia al primer objetivo específico: Caracterizar el contexto 
arquitectónico del terminal terrestre de Huaraz para el transporte interprovincial 
de pasajeros, se concluye que el terminal terrestre de Huaraz, no otorga seguridad 
a los pasajeros y a los embarques, que el terminal debe ofrecer comodidad y 
rapidez, por lo que debe de estar bien ubicado, y ofrecer las comodidades que el 
cliente actual exige, con todos los servicios necesarios y con un diseño que ofrezca 
un diseño versatilidad, facilidad de embarque y desembarque, seguridad para el 
equipaje y para los pasajeros y sus familiares, que cuente con todos los servicios 
afines y necesarios para el confort de los usuarios. 
2.  Referente al segundo objetivo específico: Analizar las condiciones actuales de 
los terminales el transporte interprovincial en la ciudad de Huaraz, se concluye 
que no existe un verdadero terminal terrestre, que los existentes no brindan las 
condiciones necesarias para ser considerado como tales; se encuentran mal 
ubicados, no son terminales terrestres, sino casas adaptadas a terminales, en 
resumen, los terminales existentes carecen de funcionalidad adecuada. 
3.  En relación al tercer objetivo específico: Establecer las condiciones en servicio 
y funcionalidad del terminal terrestre de Huaraz para el transporte interprovincial 
de pasajeros, se concluye que las condiciones de servicio y funcionalidad giran en 
torno a la seguridad en el Terminal terrestre, más de la mitad de choferes y 
trabajadores mencionaron, el servicio debe ser rápido, debe contar con diversas 
áreas, de entretenimiento, de embarque y desembarque, con un trato amable, 
seguro, que en tal medida influyen en la satisfacción de los pasajeros 
interprovinciales, evidenciándose la desfavorable condición de los terminales 
terrestres, no cuentan con las áreas mencionas, ofrecen un servicio lento y poco 
seguro, no cuentan con el espacio adecuado debido a que son casas adaptadas. 
4.  Respecto al cuarto objetivo específico: Determinar la condición del servicio 
interprovincial en el transporte de los pasajeros interprovinciales, se concluye 
que los usuarios entrevistados, mencionan que las 
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condiciones de servicio deben ser cómodos, seguros, debe darse con un trato 
amable, contar con diversos ambientes en condiciones de seguridad, presentar un 
servicio rápido y eficiente, de fácil orientación, con alta calidad en el trato a los 




Se recomienda a quienes implementen el terminal terrestre de Huaraz, es decir, 
al Gobernador de Ancash, que se construya el mencionado terminal terrestre 
recogiendo las demandas de los actores del transporte interprovincial; que se 
construya en una zona que conecte con el Aeropuerto, que se encuentre ubicado 
fuera del área de exclusión, separado de las vías secundarias, que cuente con varios 
niveles, con acceso restringido y controlado para brindar seguridad a los pasajeros 
y a las mercancías que se embarcan, y que cuenten con comercios y servicios afines. 
 
Se recomienda a las autoridades que construyan este terminal terrestre, teniendo 
en cuenta la versatilidad en el diseño del terminal, el espacio, diversidad de zonas 
y áreas, con diversos servicios al pasajero, tal cual lo tienen otros terminales en la 
capital de la república. 
 
Se recomienda al gobernador Regional, que se implemente la construcción de 
este terminal, ya que los cuatro terminales existentes analizados no ofrecen las 
mínimas comodidades la cual está causando la incomodidad a los pasajeros 
interprovinciales, por lo que urge su construcción y puesta en funcionamiento. 
 
Finalmente, se recomienda a los estudiantes de Arquitectura de las diversas 
universidades locales, que se esfuercen por realizar los diseños arquitectónicos de 
otros equipamientos, que cuenten con salas de embarque, andenes de embarque y de 
desembarque, zonas comunes de estacionamiento para visitantes, estacionamiento 
ara vehículos particulares, talleres de mantenimiento, espacio para almacenamiento 
de mercancías, surtidor de combustible, módulos de boletería, centros comerciales, 
área de seguridad, amplio acceso a peatones, SS.HH. áreas de descanso y 
entretenimiento. Con un diseño de sistema constructivo mixto, con estructuras 
metálicas, con naves de metal, para las grandes luces, las ferchas de metal, para los 
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desarrollada mediante una 
serie de etapas continuas, 
entendida por acciones 
dinámicas y fluyentes, el 
diseño es posible de 
comprender mediante la 
ejercitar la capacidad del 
hombre para crear o realizar 
modificaciones en una 
particular situación 
adecuándola a la atención de 













¿De qué forma el diseño de 
un terminal terrestre en la 
cuidad de Huaraz influye en 
el transporte de los 
pasajeros 
interprovinciales? Específico 
¿Cuál será el adecuado 
contexto arquitectónico del 
terminal terrestre de Huaraz 
para el transporte 
interprovincial de 
pasajeros? 
¿De qué forma serán las 
condiciones actuales de los 
usuarios en el transporte 
interprovincial de pasajeros 
en la ciudad de Huaraz? 
¿Qué características 
presentará las 
condiciones en servicio y 
funcionalidad del terminal 




¿Cómo será la condición de 
servicio interprovincial en el 
transporte de los pasajeros 
interprovinciales? 
General: 
Determinar la relación entre 
el    diseño  del     terminal 
terrestre de Huaraz y el 
transporte interprovincial de 
pasajeros. 
Específicos: 
Caracterizar el contexto 
arquitectónico del terminal 




Analizar  las  condiciones 
actuales de los usuarios en el 
transporte interprovincial de 
pasajeros en la ciudad de 
Huaraz. 
Establecer las 
condiciones en servicio y 
funcionalidad del terminal 




Determinar la condición de 
servicio interprovincial en el 












Área de diagnostico X X 
Extrínseco 
Descripción 
Integración de marco 
teórico 
Forma 
Explicación X X 




X X X 
Condiciones de 
Diseño 
X X X 



































Se dice del sistema 
conformado por variados 
elementos, siendo tres los 
primordiales, infraestructura, 
vehículos y empresas de 
transporte que constituyen el 
núcleo de las actividades de 
servicio de movilidad de 
personas. Estos elementos se 
interrelacionan entre ellos, ya 
que uno depende de la 















Tipo de servicio X X X X 
Venta de boletos X X X 
Rapidez en atención X X X X 
Forma de pagos X X X X 
Funcional Estructura adecuada X X X X X 
Espacial Libre transito X X . X X 
Flujo 
Vehicular 
X X X X X 
Peatonal X X X X X 
Anexo 2. Formatos e instrumentos de Investigación. Validación. 
ENTREVISTA PARA LOS USUARIOS EXTERNOS 
DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Buenos días/tardes Sr(a), soy Villanueva Cantu Robin, estudiante de la Escuela de Arquitectura, UCV FILIAL 
HUARAZ, la presente entrevista es parte del estudio de investigación titulado “Diseño de un terminal terrestre 
en la ciudad de Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales”. 
Datos: 
Edad: a) 18 a 32 b) 32 a 48 c) 48 a 66 d) 66 a 75
Sexo: a) Masculino b) Femenino 
Grado de instrucción: a) Primaria b) Secundaria   c) Superior d) Técnico
Ocupación: a) Trabajador dependiente b) Trabajador independiente c) Jubilado d) 
En casa 
Estado civil: a) Soltero b) Casado c) viudo d) divorciado e) Conviviente
Procedencia: 
1. ¿Con la creación de un terminal terrestre se sentiría más seguro en el momento de
embarcar un transporte público? ¿Por qué?
2. ¿Qué opina del servicio que se debe brindar dentro de un terminal terrestre?
3. ¿Cómo deberían ser los servicios dentro del terminal terrestre?
 






5. ¿Qué procesos se podrían implementar dentro del terminal terrestre para mejorar la 









































ENTREVISTA PARA LOS ADMINISTRATIVOS 
DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Buenos días/tardes Sr(a), soy Villanueva Cantu Robin, estudiante de la Escuela de Arquitectura, UCV FILIAL 
HUARAZ, la presente entrevista es parte del estudio de investigación titulado “Diseño de un terminal terrestre 
en la ciudad de Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales”. 
Datos: 
 
Edad: a) 18 a 32 b) 32 a 48 c) 48 a 66 d) 66 a 75 
Sexo: a) Masculino b) Femenino 
Grado de instrucción: a) Primaria b) Secundaria   c) Superior d) Técnico 
Cargo:    
1. ¿Con la creación de un terminal terrestre más seguro en el momento de embarcar un 

































6. ¿Qué áreas deberías implementares a un terminal terrestre para el normal 















ENTREVISTA PARA LOS CHOFERES 
DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Buenos días/tardes Sr(a), soy Villanueva Cantu Robin, estudiante de la Escuela de Arquitectura, UCV FILIAL 
HUARAZ, la presente entrevista es parte del estudio de investigación titulado “Diseño de un terminal 
terrestre en la ciudad de Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales”. 
Datos: 
 
Edad: a) 18 a 32 b) 32 a 48 c) 48 a 66 d) 66 a 75 
Sexo: a) Masculino b) Femenino 
Grado de instrucción: a) Primaria b) Secundaria   c) Superior d) Técnico 
 
 

































6. ¿Qué áreas deberías implementares a un terminal terrestre para el normal 

















GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS EXPERTOS 
DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Buenos días/tardes Sr(a), soy Villanueva Cantu Robin, estudiante de la Escuela de Arquitectura, UCV 
FILIAL HUARAZ, la presente entrevista es parte del estudio de investigación titulado “Diseño de un terminal 




Profesión: Lugar de trabajo: 
Grado de instrucción: 
 
 






2. ¿Qué sistema constructivo sería adecuada para su aplicación en un terminal terrestre 






3. ¿Cree usted que sería beneficioso un terminal terrestre interprovincial con la 
aplicación del sistema constructivo, anteriormente mencionado? ¿Por qué? 
11. ¿La infraestructura vial dentro y fuera de la provincia es aceptable? ¿Por qué? 
 
5. ¿Qué procesos se podrían implementar dentro del terminal terrestre para mejorar la 












7. ¿A su percepción que papel cumple el terminal terrestre interprovincial dentro de la 




















10. ¿Considera adecuada que el terminal terrestre interprovincial se ubique en el Centro 
Poblado QUECHCAP? 
 




GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS EXPERTOS (ARQUITECTO) 
DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Buenos días/tardes Sr(a), soy Villanueva Cantu Robin, estudiante de la Escuela de Arquitectura, UCV FILIAL 
HUARAZ, la presente entrevista es parte del estudio de investigación titulado “Diseño de un terminal terrestre en 




Profesión: Lugar de trabajo: 
Grado de instrucción: 
 
 
1. ¿Usted cree que un terminal terrestre interprovincial, ayudará en el aspecto a mejorar 






2. ¿Qué sistema constructivo sería adecuada para su aplicación en un terminal terrestre 






3. ¿Con qué funcionalidad debe de contar el terminal, para permitir un adecuado uso de 






4. ¿Cree que la proyección arquitectónica en el Centro Poblado QUECHCAP es la 








5. ¿Cree que es importante la implementación de espacios comunes dentro del terminal 






6. ¿Cree que el buen uso de las jerarquías de espacios, ayudarán a tener un diseño 






7. ¿Qué material constructivo cree que sea el mejor, para el terminal ya que su ubicación 



















10. ¿Cuáles son algunos factores que resultan en costos adicionales después de que la 


























DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
BITÁCORA N° 1 
 
 
DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN 
EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Título: Variable: N° de entrevistado 
Funcionalidad-   
Área de Dimensión: Indicador: 
diagnostico   
Descripción de la actividad: IMAGEN: 





DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN 
EL 




Variable: N° de entrevistado 
Dimensión: Indicador: 
Descripción de la actividad: IMAGEN: 





DISEÑO DEL TERMINAL TERRESTRE HUARAZ Y SU INFLUENCIA EN 
EL 
TRANSPORTE DE LOS PASAJEROS 
Título: Flujo – 
Vehicular y 
Peatonal 
Variable: N° de entrevistado 
Dimensión: Indicador: 
Descripción de la actividad: IMAGEN: 













Ciudad, País  : 
Tema: 
Pg: 











Ciudad, País  : 
Tema: 
Pg: 




Anexo 3. Lista de empresas de transporte 
 
Tabla 3. 
Lista de empresas de transporte 
 
N° 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 
ÁREA DEL LOCAL (m2) 
CANT. 
TRABAJADORES 




Expreso Cruz del Sur S.A.C 
208 m2, 1 piso, local adaptado, 
anterior era vivienda 
 
32 Trabajadores 
2 Móvil Tours S.A 




Empresa de Transporte 14 
S.R. L 
274 m2 - 1 piso, local adaptado, 






Transporte Julio Cesar S.R. L 








Expreso CIAL S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área 
construida, resto área libre), 1 piso 
 
40 Trabajadores 
6 Transporte Línea S. A 220 m2, 1 piso 30 Trabajadores 
 
7 
Empresa de Transporte de 
pasajeros y carga Turismo 
Cavassa S.A.C 
 





Empresa de Transporte de 
pasajeros y carga Huaraz Buss 
Tours S.R. L 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área construida, 







Cooperativa de Transportes 
Ancash 
150 m2 (área construida) el patio 
de manobra = 358 m2 






Empresa de Transporte 
Interprovincial de pasajeros El 
Huaralino S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área 






Transportes turismo Ubaldo 
S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área construida, 





Empresa de Transportes 
Turismo Regional Atusparia 
E.I.R. L 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área 






Empresa de Transportes 
Turismo Rosario S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área construida, 







Empresa de Transportes 
Turismo Nevado Express 
R.C.R.L (ex-chinchaysuyo) 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área construida, 







Empresa de Transporte La 
Perla de Alto Mayo S.A 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área 





Empresa de Transporte 
Turístico Olano S.A 
(OLTURSA) 
800 m2 (vivienda antigua 






Empresa de Transporte 
Turismo Huaral SA (Z bus) 
315 m2 (vivienda adaptada para 











Empresa de Transportes 
Yungay Express S.R. L 
280 m2 (vivienda adaptada 




Empresa de Transportes Alas 
Peruanas S.R.L (Ex - Empresa 







Transporte Carmelita S.R.L 




Empresa de Transporte Amigo 






Turismo Rochaz SAC - 
TUROCHAZ SAC 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área construida, 







Transportes Edirs Bus SAC 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área 






Flor Móvil SAC 
Terminal Villon= 2,189 m2 
(incluye 84 m2 de área construida, 




26 Juventud JUPROG SRL 
20-50 m2 (vivienda adaptada 




Empresa de Transporte 
Paraíso de los Andes 
16 - m2 (comparte espacio con 







Turismo Jesús SRL 
280 m2 (vivienda destruida por 
partes para adaptar para 





Empresa de Transporte y Servicios 





 EMPRESAS DE ÁMBITO REGIONAL  
N° 
RAZON SOCIAL DE LA 
EMPRESA 










Empresa de Transportes El 
Veloz S.R.L (Ex - Empresa de 
Transporte Víctor Robinson 
TRANSVIR SRL 
120 m2= área de local, y 92 m2 





Empresa de Transportes 
Sandoval S.R.L 
221.33 m2 (tipo corralón) 34 Trabajadores 
 
32 
Transportes y Turismo Renzo 
S.R.L (Ex - Empresa de 
Transportes COPA S.A.C 
 





Empresa Constructora Transportes 
y Turismo Olguita Tours S.A.C 
150 m2 (vivienda adaptada 
para agencia de transp) 1 
piso, local común con la 





Empresa de Transportes Rio Mosna 
EIRL 
260 - m2 (comparte espacio con 
empresa de transp. 






Empresa de Transportes 
Mosna Tours S.A.C 
260 - m2 (comparte espacio con 
empresa de transp. 
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I. Condiciones de coherencia entre la investigación y el proyecto de fin de carrera. 
 
1.1.Definición de los usuarios 
 
La Provincia de Huaraz tiene una población alrededor de 161, 003 habitantes, con 
una densidad de 63, 88 habitantes por kilómetro cuadrado. La provincia de Huaraz 
cuenta con diversos medios y servicios de transporte de pasajeros, la mayoría operan 
en el ámbito formal. La principal vía de comunicación interdistrital y nacional es la 
carretera central nacional; por otra parte, Huaraz concentra el mayor parque automotor 
después de la ciudad de Chimbote a nivel departamental. 
El transporte interdepartamental de ámbito nacional, se realiza principalmente entre 
ciudades como Lima, y Trujillo y que corresponden a la mayor demanda de transporte, 
Por otro lado, los viajes en el ámbito regional se realizan en su mayoría entre las 
provincias de Huari, Piscobamba, San Luis, Bolognesi y El Santa. 
En cuanto al número de empresas de transporte, según un estudio realizado en el año 
2015 por la Municipalidad Provincial de Huaraz, de las 28 empresas identificadas, la 
ciudad cuenta con 7 empresas con locales y con las comodidades e infraestructura que 
se requiere; sin embargo, existen 13 empresas con poseen locales alquilados y 8 
empresas no poseen locales formales para la realización del servicio de transporte, las 
cuales ocupan la vía pública. 
Los usuarios en estas infraestructuras se componen en 2 categorías básicas: 
Usuarios temporales: 
La población en general: que comprende a los habitantes de la ciudad de 
Huaraz, así como de la provincia. 








































































1.2. Programación Urbano Arquitectónica en concordancia con las necesidades sociales. 
Descripción de Necesidades Arquitectónicas 
 
 Plataforma de ascenso. 
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 Plataforma de ascenso. 
 
 








 Plataforma de descenso. 
 
 








 Servicio de transporte. 
 
 





















 Hall de espera. 
 
 




















 Guarda equipaje. 
 
 

























































Oficina de seguridad 01 
Tópico 01 
SS. HH mujeres. 2i, 2l 01 
















Traslado de Equipaje 
Equipaje 
Control policial espera 01 
oficina 
Sala de espera 01 
SS. HH discapacitados 02 
SS. HH mujeres 01 
SS. HH varones 01 
Cajeros 03 
Agencias bancarias 03 
Stans de ventas 04 
































Venta de ropa 03 























Zona de embarque 
Andenes de salida 14 
Sala de embarque 14 
SS.HH. varones 02 
SS. HH mujeres 02 
Zona de desembarque 
Andenes de llegada 14 




















Recibo y envió de encomiendas 02 
Carga y descarga de encomiendas 01 
SS. HH mujeres 01 






















A. Descanso 01 
Vestidor. M 01 
SS. HH mujeres 01 
Sala de juegos 01 
Sum 01 
SS. HH varones 01 
Coordinación 01 




 Cuarto de basura 01 







Subestación eléctrica 01 
Grupo eléctrico 01 
Cuarto de maquinas 01 
Casa de fuerza 01 
 
Mantenimiento vehicular 
Taller de reparación 01 


















Plaza de acceso 01 
Plaza de acceso comercio 01 


















Estacionamiento de buses 20 
Patio de maniobras 01 
  
Control de ingreso 01 








Fuente: Elaboración propia. 
 
1.3. Conceptualización de la Propuesta en concordancia con las conclusiones 
 
La conceptualización de este proyecto está relacionada en el contexto ancashino, donde se 
encuentra rodeado por diversos cerros y nevados, que conforman la cordillera blanca, y los picos 
del nevado Huascarán, que generan visualmente la idea de este proyecto. 
La integración del proyecto con el entorno hace que se relaciones con el contexto, sin perder la 
forma majestuosa del proyecto, los grandes ventanales traslucidos hacen posible que el proyecto 
hace que se integre al espacio y medio que lo rodea. 
El acabado natural del proyecto refleja la majestuosa imponencia del proyecto, así como el 
nevado. 
1.4. Descripción del área Física de Intervención y su contexto. 
 
1.4.1. Ubicación del terreno 
 
El terreno en mención es un lote donde se emplazará el proyecto, 
siendo este el predio ubicado en el barrio de Quechcap, distrito de Huaraz, 




Departamento : Ancash 
Provincia : Huaraz 
Distrito : Huaraz 
Sector : Caserío de Quechcap en 
la Vía de evitamiento. 
N° del Inmueble : s/n 
Manzana : --- 
Lote : --- 
Datum : PSAD 56 




Por el Norte: la ciudad de Huaraz 
por el Este: con el Río Santa 
Por el Sur: el barrio de Tacllán - Huaraz 
Por el Oeste: con la zona de parque industrial. 
 
 
Figura 1. Ubicación del terreno. 
 
El predio de lote matriz, actualmente, no se encuentra inscrito ante los registros 
 
públicos “SUNARP” de la ciudad de Huaraz, pero si tiene trámites de procesos 
administrativos y técnicos de visación de plano y subdivisión de lotes, 
 
 





















Figura 3. ubicación del terreno satelital. 
 
Donde el Propietario es la Comunidad campesina de Quechcap- Municipalidad 
Provincial de Huaraz. 
Según el plano de estructura urbana del P.D.U (2012 – 2022), el terreno se encuentra 
en la zona denominada como “promoción de desarrollo de actividades económicas a gran escala 
(5), ZRE-12 a, con una densidad bruto de 05 Hab/has y una densidad neta de 185 Hab/ha. 
 





Fuente PDU (2017) 
 
1.4.2. Linderos del terreno 
 
 




Por el frente Barrio Tacllán y Río Santa 
Por la derecha Barrio de Piedras Azules 





1.4.3. Contexto Inmediato 
 
 
El   se comunica con el resto de la ciudad a través de la vía de 
evitamiento, divide a los distritos y urbanizaciones simultáneamente. 
Los sectores de la ciudad que se comunican de manera inmediata son los 
barrios de piedras azules, barrio de Tacllán, los cuales pueden tener mayor 
influencia y comunicación con el sector donde se ubica el terreno. 
 
Características Físicas del Contexto es la Factibilidad de servicios de agua 









Cuenta con tres accesos, con la vía de evita miento que rodea la ciudad, tiene 
acceso por puentes carrozables y conecta con la Avenida Confraternidad 
Internacional Oeste, la cual es la más importantes de la Ciudad, 
Debido a su ubicación es fácil la conexión con el centro de la ciudad y por el 
flujo de vías con las que se conecta se puede acceder a los diferentes 





1.4.5. Servicios Básicos 
 
 
El servicio de electrificación 
Está a cargo de la empresa Hidrandina, donde en la Comunidad Campesina 
de Quechcap – Huaraz, se encuentra una estación eléctrica de alto voltaje, que 
se encuentra cerca al terreno, además cuenta con postes y una red eléctrica en 
buen estado. 
Servicio de Agua potable y desagüe. 
 
El servicio de agua en el terreno está a cargo de la empresa de aguas 
potable EPS CHAVIN 
Teniendo toda una red de agua por toda la ciudad de Huaraz, así como 
también existe una red de desagüe 
1.5. Criterios de Diseño e Idea Rectora en concordancia en concordancia con las 
recomendaciones 
Funcionales 
A partir del análisis de los casos estudiados se recomienda una distribución 
de espacios de manera longitudinal, con la circulación en una sola dirección para 
mayor facilidad, así como de integrar el proyecto al sistema vial local del entorno 
y en cuanto a la espacialidad los ambientes de mayor flujo de pasajeros contar 
con espacios de mayor altura, por motivos de ventilación, iluminación y confort. 
Espaciales 
La calidad espacial en este tipo de edificaciones tiene una gran importancia 
debido al alto tránsito de personas que estos poseen por ello, la conformación de 
los espacios está definida por dobles y triples alturas no solo para el bienestar del 
usuario sino para generar confort termino internamente. 
Formales 
A partir de los análisis de casos y de la configuración de un terminal terrestre 
se recomienda una composición horizontal, ya que es de fácil articulación, además 
de volúmenes de baja altura, primero por la disposición del perfil urbano en el 
entorno que son edificios no mayores a 3 pisos y por lo general esta infraestructura 
no se desarrolla de manera vertical, en cuanto a la cobertura es necesario planos 
inclinados por los motivos climáticos del lugar. 
Tecnológico – Ambientales 
Es recomendable el sistema constructivo que adoptan la mayoría de terminales 
el cual permite ampliaciones futuras, así como en cuanto a la materialidad se 
optara por materiales locales como la piedra y el ladrillo. 
Además de incluir la eficiencia energética dentro del proyecto, como la 
recolección de aguas pluviales y el ahorro de energía. 
La edificación según los análisis realizados optara por un conjunto estructural 
mixto, aporticado con refuerzos verticales de acero, los cuales soportaran la 
estructura de la cubierta metálica. 
Figura. Ubicación Terminal terrestre interprovincial. 
1.6.  Zonificación 
1.6.1. Criterios de zonificación 
El edificio se proyecta de forma compacta, permitiendo la adecuada y más 
alta calidad de relación entre las zonas funcionales, enmarcándose sobre el 
terreno de manera envolvente con el fin de cubrir los diferentes frentes. 
Para ello las zonas de servicios auxiliares, complementarios están claramente 
fijas y diferenciadas de tal manera que no existan cruces. De esta manera 
también la zona operacional se desarrolla de tal manera que cumpla con las 
necesidades que se evaluaron anteriormente tanto para el parqueo de buses como 
para el flujo ininterrumpido de estas. 
Constructivos – Estructurales 
II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
2.1. Objetivo General
Determinar las características del diseño de un terminal terrestre en la ciudad de 
Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales. 
2.2. Objetivos Específicos 
Establecer los criterios de zonificación de un terminal terrestre en la ciudad de 
Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales. 
Señalar los estudios topográficos de un terminal terrestre en la ciudad de 
Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales. 
Elaborar el presupuesto estimado de un terminal terrestre en la ciudad de 
Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros interprovinciales. 
Presentar los planos de Arquitectura y especialidades de un terminal terrestre 
en la ciudad de Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros 
interprovinciales. 
1.6.2. Esquema de zonificación 
3.1.1. Ubicación: 
El terreno se encuentra localizado en el Barrio Emprendedor 7 de marzo, 
caserío de Quechcap, Distrito y provincia de Huaraz, Región Ancash, sobre la 
margen izquierda del rio Santa, frente al barrio de Tacllán, referenciado en los 
puntos 9°32'51"Sur y 77°32'15.19" Este y a 3063 msnm de altura Google Earth, 
(2020). Teniendo como colindantes el río Santa por el este, por el oeste la vía 
ecológica, por el norte con el barrio de San Francisco de Sales, finalmente por 
el sur con el barrio de Rumichuco y Toclla bajo. 
3.1.2. Perímetro y área: 
3.1.3. Linderos: 
Descripción Linderos 
Por el frente Barrio Tacllán y Rio Santa 
Por la derecha Barrio de Piedras Azules 
Por la izquierda Zona de parque industrial 
3.1.4. Topografía: 
Se realizó el levantamiento topográfico al terreno del futuro proyecto, donde se 
observó que tiene ligeras pendientes de 1 a 2 metros. 
3.1.5. Descripción del proyecto 
Dentro del tema urbano uno de los problemas surge con la existencia de 
terminales mal implementados y carentes de infraestructura en una zona en la 
cual debería de existir un único terminal terrestre que logre aglomerar las 
rutas correspondientes a las provincias dentro de la región, organizando y 
ofreciendo un mejor servicio. 
III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICO
3.1.Memoria Descriptiva de Arquitectura 
Huaraz es una ciudad de categoría intermedia, donde su desarrollo 
poblacional aumenta en promedio a una tasa de 1.14% en el que últimamente 
se está desarrollando de manera más activa en el sector económico, teniendo 
como consecuencia una consolidación significativa de la ciudad y el 
incremento en el dinamismo urbano; condiciones que se proyectan en el 
sistema de las redes urbanas y el transporte a nivel provincial y regional. El 
estudio del problema ocasionado por el transporte en la ciudad de Huaraz se 
debe a la carencia de un Terminal Terrestre para el servicio de embarque y 
desembarque enfocado a la población interprovincial y turistas nacionales y 
extranjeros. 
De esta manera estos problemas repercuten en una falta de concentración 
territorial, además del aumento en el transporte de pasajeros informales, 
comercio ambulatorio en las calles cercanas, la baja calidad del servicio de 
transportes, la saturación vehicular en la principales avenidas y arterias de la 
ciudad, la falta de seguridad son la base de los problemas que originan el interés 
para desarrollar esta investigación. 
Otro punto a tener en cuenta es el turismo, ya que en el Perú es uno de los 
fenómenos socio económicos que tiene la capacidad de cambiar a las personas 
y ciudades convirtiéndolas en una alternativa de desarrollo, según el MCET la 
tasa de turistas extranjeros que ingresan al Perú es de 7.8% y va creciendo; pero 
que lamentablemente el estado no da el apoyo necesario para poder explotarlo 
a su totalidad, como se ve reflejado en la dispersión de zonas para la acogida de 
turistas en las ciudades principales y turísticas así como el abandono de muchos 
centros turísticos y/o la falta de impulso a dichas zona 
Según el MTC (2017), “Huaraz como integrante del sistema de ciudades en la 
región de Ancash cumpliendo un rol importante presenta un caos urbano 
vehicular debido a la incrementación sin control del número de vehículos y a 
las reducidas dimensiones de las secciones viales que van de 9 a 12 metros”. 
El distrito de Huaraz en la actualidad tiene problemas con la infraestructura 
para los servicios de embarque y desembarque de pasajeros a nivel 
interprovincial ya que se encuentran ubicados en diferentes sectores de la 
ciudad ocasionando saturación vial en las principales arterias de la ciudad, así 
también un problema latente en la ciudad es la existencia de paraderos 
informales a causa de la falta de equipamiento y la deficiente regulación del 
gobiernoregional. 
Por otro parte encontramos que la identidad arquitectónica en su 
infraestructura y ornato, es informal, no tiene orden ni cumple la 
reglamentación necesaria en el uso de suelo y zonificación donde se encuentran 
actualmente estos equipamientos informales. 
La ciudad de Huaraz la cual es el espacio de estudio no cuenta con un 
equipamiento especializado al transporte, no por la falta de población para crear 
este equipamiento sino por la falta de gestión distrital, la falta de inversión pública 
y la falta de planificación para poder dotar de este servicio a la ciudad. 
La falta de planificación urbana dentro de los barrios y sectores del distrito 
de Huaraz, se deben mala gestión pública que se  ha desarrollado en los últimos 
años, a partir de los años 70’s cuando se dio la creación de estos sectores no se 
dieron los beneficios adecuado, sino que en su momento fueron invadidas para 
luego convertirse en urbanizaciones más próximas, de este modo se produce un 
crecimiento urbano negativo con carencias de equipamiento formal para el 
embarque y desembarque de ciudadanos asimismo pueda tener información 
sobre las rutas y salidas diarias a diferentes atractivos turísticos que la ciudad y 
las provincias adjuntas ofrecen. 
Tabla 2. Empresas de Ámbito Nacional 
N° 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 
ÁREA DEL LOCAL (m2) 
CANT. 
TRABAJADORES 
EMPRESAS DE ÁMBITO NACIONAL 
1 Expreso Cruz del Sur S.A.C 
208 m2, 1 piso, local adaptado, 
anterior era vivienda 
32 trabajadores 
2 Móvil Tours S. A 2319.90 m2 01 sótano, 1 y 2 piso 46 trabajadores 
3 Empresa de Transporte 14 S.R. L 
274 m2 - 1 piso, local adaptado, 
anterior era vivienda 
35 trabajadores 
4 Transporte Julio Cesar S.R. L 
250 m2, 2 pisos, local adaptado, 
anterior era vivienda 
34 trabajadores 
5 Expreso CIAL S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 
libre), 1 piso 
40 trabajadores 
6 Transporte Línea S. A 220 m2, 1 piso 30 trabajadores 
7 
Empresa de Transporte de pasajeros y 
carga Turismo Cavassa S.A.C 
805 m2, 2pisos y 3 pisos 35 trabajadores 
8 
Empresa de Transporte de pasajeros y 
carga Huaraz Buss Tours S.R. L 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 






Cooperativa de Transportes Ancash 
150 m2 (área construida) el patio de 
manobra = 358 m2 comparte con 





Empresa de Transporte 
Interprovincial de pasajeros El 
Huaralino S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 






Transportes turismo Ubaldo S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 





Empresa de Transportes Turismo 
Regional Atusparia E.I.R. L. 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 





Empresa de Transportes Turismo 
Rosario S.A.C 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 





Empresa de Transportes Turismo 
Nevado Express R.C.R.L (ex- 
Chinchaysuyo) 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 





Empresa de Transporte La Perla de 
Alto Mayo S. A. 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 





Empresa de Transporte Turístico 
Olano S.A (OLTURSA) 
800 m2 (vivienda antigua adaptada 





Empresa de Transporte Turismo 
Huaral SA (Z bus) 
315 m2 (vivienda adaptada para 











Empresa de Transportes Yungay 
Express S.R. L. 
280 m2 (vivienda adaptada para 




Empresa de Transportes Alas 
Peruanas S.R.L (Ex - Empresa de 






Transporte Carmelita S.R.L (ex- 










Turismo Rochaz SAC - TUROCHAZ 
SAC 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 






Transportes Edirs Bus SAC 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 






Flor Móvil SAC 
Terminal Villon= 2,189 m2 (incluye 
84 m2 de área construida, resto área 
libre), 1 piso 
 
40 trabajadores 
26 Juventud JUPROG SRL 
20-50 m2 (vivienda adaptada para 
agencia de transporte) 1 piso 
20 trabajadores 
27 
Empresa de Transporte Paraíso de los 
Andes 
16 - m2 (comparte espacio con 
empresa de transporte Mosna) 
20 trabajadores 
28 Turismo Jesús SRL 
280 m2 (vivienda destruida por 
partes para adaptar para agencia de 
transporte) 1 piso 
36 trabajadores 
29 
Empresa de Transporte y Servicios 
Múltiples El Rápido Bus EIRL 
300 m2 35 trabajadores 
EMPRESAS DE ÁMBITO REGIONAL 
N° 
RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 
ÁREA DEL LOCAL (m2) 
30 
Empresa de Transportes El Veloz 
S.R.L (Ex - Empresa de Transporte 
Víctor Robinson TRANSVIR SRL 
120 m2= área de local, y 92 m2 = 
área construida (tipo corralón) 
30 trabajadores 
31 
Empresa de Transportes Sandoval 
S.R.L. 
221.33 m2 (tipo corralón) 34 trabajadores 
32 
Transportes y Turismo Renzo S.R.L 
(Ex - Empresa de Transportes COPA 
S.A.C. 
78 m2 (tipo corralón) 20 trabajadores 
33 
Empresa Constructora Transportes y 
Turismo Olguita Tours S.A.C. 
150 m2 (vivienda adaptada para 
agencia de transporte) 1 piso, local 




Empresa de Transportes Rio Mosna 
EIRL 
260 - m2 (comparte espacio con 




Empresa de Transportes Mosna Tours 
S.A.C. 
260 - m2 (comparte espacio con 
empresa de transporte Paraíso de los 
andes y con Rio Mosna) 
35 trabajadores 
3.1.6. Asolamiento 
Figura 5. Asoleamiento y tiempos solares en el terreno. 
En cuanto al análisis de vientos para esta zona, principalmente predominan 
los vientos de suroeste a noroeste, alcanzando vientos de 10 - 15 km/h a 20 
km/h que soplan un total 2000 a 3000 horas por año. A su vez, el diagrama 
muestra que, entre julio y agosto, los vientos que llegan a alcanzar 15 km/h, 
Opland. 
 
Aproximadamente 30 días. Por otra parte, el resto del año, la misma 
velocidad sopla en promedio 23 días por mes. De este modo, agosto es el único 
mes en el que logra alcanzar 20 km/h, pero tan solo dos días en promedio. 
 





Figura 6. Incidencia de Vientos y cuadros de temperaturas por días en el terreno. 
 
En función a un análisis medio ambiental, existen dos canteras donde se extrae 
arena para construcción dentro del río santa, y en el margen derecho de la faja 
marginal. Los cuales traen consigo una fuerte huella medioambiental, de 
contaminación y deterioro del ecosistema. A pesar de ser obras a favor en el 
sector socioeconómico, las canteras forman grandes permutaciones a los 
ecosistemas, amenazando el equilibrio del entorno. La actividad de extracción en 
las canteras afecta y erradica la fauna, la vegetación, el suelo y degrada el paisaje 
natural. A su vez causa cambios climáticos, Asimismo genera el desvió de la 
corriente del río santa, debido a que se encuentra dentro del cauce del río. 
 
















4.1. Anexo 1. Cuadro resumen de la normatividad pertinente y específica según la 
propuesta. 
 Reglamento Nacional Peruano de Edificaciones (RNE) 
consideración general de edificación 
a) Arquitectura 
 
- A010 Condiciones generales de diseño (actualizado 
2016) 
- A090 servicios comunales 
 
- A120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 
mayores (actualizado 2016) 




- E010 madera 
 
- E030 diseño sismo resistente 
 
- E040 vidrio 
 
- E060 concreto armado 
 
- E090 estructura metálica 
 
c) Instalación sanitaria 
 
- IS010 instalaciones sanitarias para edificaciones 
 
d) Instalación eléctrica 
 
- EM010 instalaciones eléctricas interiores 
 
- EM030 instalaciones de ventilación 
 
- EM050 instalaciones de climatización 
 
- EM080 instalaciones de energía solar 
 
4.2. Anexo 2. Cuadro resumen de los parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 
 Plan de desarrollo urbano 2012 – 2022 (PDU). 
 
 Texto único de procedimientos administrativos- MDI-2018 (aprobado ordenanza 
municipal N°11-2017-mdi, ratificado ordenanza municipal N°003 - 2018-mphz, 
adecuado a la UIT 2018 D.A N° 02 - 2018-MDI) 
 Ordenanza municipal N° 001-2017-MPHz. 
 





4.3. Anexo 3. Presupuesto estimado de obra 
 
 
El monto total estimado para el desarrollo e inversión del proyecto “Diseño de un terminal 
terrestre en la ciudad de Huaraz y su influencia en el transporte de los pasajeros 
interprovinciales” de la provincia de Huaraz, departamento de Ancash se considera lo siguiente: 
ZONAS COSTO SOLES (M2) AREAS COSTO TOTAL 
POR ZONAS 
(S/.) 
PISTAS 70 23590.5172 S/.1,651,336.20 
VEREDAS 50 7871.85 S/.393,592.50 
ÁREA VERDE 30 19256.91 S/.577,707.30 
ÁREA 
CONSTRUIDA 
1900 9928.08 S/.18,863,352.00 
EQUIPAMIENT 
O 












350 000 (TOTAL DE PROYECTO) S/.350,000.00 
SUB TOTAL  S/.25,015,490.80 
IMPREVISTOS 10% DEL TOTAL DEL COSTO S/.2,501,549.08 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.27,517,039.88 
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4.5. Anexo 5. Planos de Arquitectura y Especialidades 
